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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer ~Hl/nonio.
Resolución núm. 2.013/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958, se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Concepción Sánchez García al Teniente de Máqui
nas don Rafael Melgar Fernández.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.012/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa clon Juan
García Paz pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Almería, debiendo cesar en el calarre
des C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado B, pun
to IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.014/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se anula el destino al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, conferido
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por Resolución número 1.833/73 de esta Direcciónde fecha 8 de octubre de 1973 (D. O. núm. 231), AiSubteniente Electricista clon José Ramón BarrosSueiro.
Madrid, 5 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres.
sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIUZ,
Francisco Jaraíz Franco
fl
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.009/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provisionales paraMarinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconocen las
aptitudes que se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de noviembre de
1973, a los Marineros que a continuación se rela
cionan :
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Antonio Pérez Hualde..
2. Víctor M. San Miguel Cledón.
3. Salvador Oliver Santamaría.
4. Francisco Hernández Esparza.
51. Francisco j. Arrizabalaga Larrinaga.
6. Antonio Torres Peraltas.
7. Juan Grifió Giro. •
8. Luis González Orejas.
Juan M. Pérez Hurtado.
Juan Quiñonero Robles.
Jesús Brizuela Medina.
Valentín Lapido García.
Francisco Serrano Pianelo.
José Reverte Tinta.
Francisco Valle Raya.
Agustín Arroyo Balaguer.
José Pérez Martín.
Alejandro Blanco Martínez.
José A. Fernández Pelayo.
Pedro Antón Moreno.
Pedro L. Rodríguez Alonso.
Juan J. Saizar Sarole.
Eduardo Castro Fraga.
Benjamín López Calvo.
Ignacio Cascante Sarasola.
José M. Pérez Cascales.
Vicente J. Sáez Llorca.
José L. Vázquez Baragaño.
José R. Varela Salgueiro.
Eduardo Novo Linares.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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31.
32.
33
34.
35.
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Fernando Pensado Pérez.
Antonio 'Cerrejón Marín.
'Manuel Vergés Mojarro.
Antonio Rodríguez Portas.
Gerardo Serra .Castirieira.
FAENAS MARINERAS
1. José I. Risco Estébariez.
2. Luis López !Campán.
3, Manuel A. Crespo Fernández.
4. Sebastián de Clares Domínguez.
5. Luis Gómara Rigol.
6. Agustín Fernández García.
7. «losé Navarro Ruiz.
8. baudio Fernández Morón:
9. Abel San Emeterio Kernino.
10. Manuel Limpo Becerra.
11. José Cáceres Pineda.
12. Ambrosio Redondo Caballero.
13. Juan de la -Iglesia Perla.
14. jesús Goirenda Arraje.
15. Enrique Infante González.
16. Geranio del Paso Calvo.
17. Rafael Pérez López.
18. Francisco Durán Rodríguez.
19. Constantino Jerez Sabio.
20. Tomás L. Castro Fernández.
SERVIOLAS
1. Hilario Durany Bordes.
2. Miguel A. López García.
3. Juan José Gil Pérez.
4. José Luis Porta López.
5. jesús Martínez Lorenzo.
6. beledonio González Gil.
7. Faustino Hervás García.
8. Manuel 1Grimá Andréu.
9. Juan Vilchez Cervantes.
10. Juan Bautista Ramón Rerucho.
11. Aurelio .González Candil.
12. José Cachaceiro Otero.
13. José. Luis Benaque Tella.
14. José María Caneo Lora.
15. Juan de Haro Lamarca.
16. Agustín Ferrer Planas.
17. Ricardo del Río Curras.
18. Ignacio A. Leis González.
19. Andrés Suárez Mancha.
20. José A. Freiría Cabaleiro.
SIRVIENTES DE ALZA
1. José Toledo de la Calle.
2. Miguel Poch Teuler.
3. Antonio Rey Aranda.
4. Manuel Tembre Vilanova.
5. Joaquín Felipep Prast.
6. Etelvino Rodríguez Arreal.
7. Guillermo Sánchez Medina.
8. Joaquín Navarro García.
9. Juan F. Mínguez Villanueva.
10. Ramón Piriero Cores.
^
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1. José A. Ramírez Núñez.
2. José García Pico.
3. Miguel A. Gotor Baquedano.
4. Jaime Mora Laborel.
5. Miguel Angel Pérez Morales.
6. Eduardo Vivo Peinado.
7. Jorge González Torres.
8. José A. Mermo Romero.
9. Antonio Rojas Torices.
JEFES DE PIEZA
1. Angel Alcayde Raga.
2. José M. Alagón Romero.
3. José Prats Armengol.
4. Claudio Carreño Díaz.
5. Isidro Pirieiro Pérez.
6. José Ignacio Fernández Sáez.
7.
s
José María Bugallo Lorenzo.
8. Antonio Caro Fernández.
9. .Miguel Munárriz Caho.
APUNTADORES
1. Julián Alvaro Muñoz.
2. Benigno Gómez •Tenreiro.
3. José María Pita Gómez.
4. Francisco Julián Lluna.
5. Eduardo Valle Gallardo.
6. Eduardo García Calvet.
7. Estanislao Alcayde Pedros.
8. Juan R. Rodríguez Fernández.
9. José Jiménez Pérez.
10. Pedro Granado Vega.
MOTORISTAS
1. Juan Jiménez Gálvez.
2. Francisco Saavedra Corral.
3. Luis M. Carrascal Rubio.
4. Miguel Anieto Fernández.
5. Juan Antonio Fernández Marín.
6. Jorge Juan Figueiras González.
7. Ignacio Sánchez García.
8. Manuel J. Ropero Ripoll.
9, José Mas Vilagrasa.
10. José F. García Fernández.
1 1. Juan F. Fenoy Escobar.
12. Manuel Murias
13. Emilio Ruiz Aldas.
14. Mariano Cano Pérez.
1 5. Mariano Rivilla Reyes.
16. Gerardo Díez López.
17. Antonio Rodríguez Landero.
18. José Tanco Melo.
19. Antonio J. Valle Cataluña.
20. Manuel Herrador Martínez.
21. Ramón Arau Garriga.
22. José E. Nemesio Martínez.
23. Joaquín Sánchez 'Carmona.
24. Angel Robisco Abanades.
25. José González Cortés.
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26. José Dafonte Fernández.
27. Juan Guiu Mir.
28. Manuel Ponte Lavandeira.
29. Miguel Fontanales Higons.
30. Manuel Alvarez Rodríguez.
31. Juan Segura Manrique.
32. José Macías Lozano.
33. José L. Barrales Montoro.
34. Rafael Rodríguez Perales.
35. Miguel R. Fuentes Moreno.
36. José Fernández Soler.
37. Salvador Olaso Ripoll.
38. Antonio Rodríguez Muñoz.
39. Manuel Castillo Sánchez.
40. José A. Pérez López.
41. Germán Rodríguez Bernardes.
42. Julio López Fernández.
43. Francisco A. de Valeneia de Santiago.
44. Pedro Plaza López.
45. Francisco Javier Azaceta Ramos.
46. 1ario Aguirre Echevarría.
47. José M. Muñiz Lampón.
48. Manuel Fernández Górriz.
49. Alberto L. Porto Solifío.
50. Angel Antonio Folgueira Barro.
51. Juan Manuel Cendón Falqué.
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TALLERES A FLOTE
1. David Alvarez Arias.
2. Ramón Pérez García.
3. Antonio Rodríguez Suárez.
4. Alfonso Gómez Rodríguez.
5, Félix Grande González.
6. José A. Caldero Gascón.
7. Eduardo Lazpiaz Medinabeitia.
8. Juan Ruiz Fernández.
9. Felipe Lourido Caamario.
10. Javier Escolaza Gaviria.
11. José Luis Fernández Blanco.
12. Joaquín Lara Real.
13. José A. Martínez 'Clemente.
14. Fernando Ynurria Ceballo.
15. Jesús Manuel Romero Gozalo.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. José R. Tobío del Río.
2. Jorge Sánchez Tharrats.
3. Modesto López Cameselle.
4. José María Ayra Pascual.
5. José L. Tolón Reyes.
6. Vicente Soriano Sarrió.
7. José María Calixto Belló.
8. Pedro V. Jiménez Cassoni.
9. Antonio Ramos Ruiz.
10. José L. Carreño García.
11. Jesús Pérez Martínez.
12. Juan M. Santacano Tor.
13. Francisco M. Arcas Vedia.
14. Emiliano González Crespo.
15. Vicente Ibáñez Checa.
16. Juan J. Veira Rodríguez.
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17. Hermenegildo García Pino.
1-8. Antonio Sánchez Fernández.
19. Santiago Iraurgui Bilbao.
20. José Piquer Clavel!.
21. Juan C. Navas Sánchez.
22. Francisco Revuelta García.
23. Rafael Barcala Santiago.
24. Enrique Reales Bernal.
95. Eduardo Romero Rueda.
26. Jesús Zahonero Sánchez.
27. Ricardo Suárez Rodriguez.
28. Francisco J. de la Osa Cabezas.
29. Matías Celdrán Heredia."
30. Juan J. Sau Ibars.
31. José C. Suexiras de la Peña.
32. Francisco Monzó Hernáez.
33. Francisco de A. Morcillo-López Guerrero,
34. David Filgueiras Tojeiro.
35. Eugenio Domínguez Alvarez.
ELECTRICISTAS
1. Eduardo Hernández Estívariz.
2. Francisco García Gago.
3. José ,Cerezuelo Gimeno.
4. Pedro I. López Gabiola.
5. José M. Lirola Aguilera.
6. José L. Fernández 'García.
7. Demetrio Moreno Fernández.
8. Santiago Ríos Serna.
9. Antonio Aguado Moreno.
10. José A. Cervera Fornas.
11. Antonio Saorín Cerezo .
12. Antonio Hernández Lozano.
13. Juan Cardete Calleja.
14. Eduardo González Cuartango.
15. José L. Narváez Tore.
16. Félix Sáez Caño.
17. José F. Fernández Mira.
18. Guillermo Miralles Antioquino.
19. Pedro Rodríguez Salvador.
20. Alberto Ferrés Pérez.
21. José I. González Pascual.
22. fosé L. Domínguez Alvarez.
23. Federico Filiberto Martínez.
24. Tosé María García Marante.
25. Rafael Simón Pulido.
26. Alejandro Múgica Belza.
27. José L. Valle Benito.
28. Rafael Moreno Rivodigo.
29. Juan A. Beaín Alebito.
30. Isidro Vega García.
31. Antonio García Doñas.
32. Diego Rivera Maestre.
33. José María González Ordás.
34. Juan J. Arroyo Cuesta.
35. Agustín Martínez Guillén.
36. Carlos Gordillo Ruiz.
37. Francisco P. Rodríguez Montáriez.
38. José Fontán García.
39. Angel P'rat Esquíus.
40. Jorge Puig Gonell.
41. José L. Díaz Narvalaz.
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42. Angel González García.
43, José j. Rodríguez González.
44. José Mateo Lamarca.
TIMONELES-SEÑALEROS
1. Santiago Pina Plavell.
2. Ramón Bergés Sanjaume.
3, Juan J. Santovefia Gómez.
,4 Sebastián García Jiménez.
5, Benito P. Aparicio López Pastor.
6, Juan Aguirre Iriurretegui.
7 [osé López Bolívar.
8. Vicente García Casáñez.
9 Ismael Martí Saun.
10 Adolfo Lancha Sánchez.
11 Manuel Soria .Contrera.
12. José L Sola Rodríguez.
13. Miguel A. González Bodeguero.
14, 'losé L. Couto Cortirias.
15. Eugenio Serch Civis.
16. Pascual Jiménez Orgiles.
17. Bartolomé Díaz Romera.
18 Pedro \Tiñes Sorli.
19. Aurelio Díaz Martínez.
20. Francisco J. Caparrós Soler.
21 José F. Magallón Putó.
22. Vicente Calviño Albor.
23. Angel María Iracheta Sáez..
24. *fose J. Zas Lodeiro.
25 Juan J. Acha Zubiarrementería.
26 Jaime Cancer Val.
27 :rosé Hidalgo Valdivieso.
28 Luis A. Caicova Alvarez.
29. Fermín Pera García.
30, Francisco Martínez Fernández.
31. Vicente González Hernández.
32. Antonio María Fidalgo Barcardit.
33. José L. Garrido Matéu.
34. Antonio Loyola Arriola.
35 Pablo González Rodríguez.
36 Ricardo Gómez Fernández.
37 Francisco J. González Fernández.
38. Gabriel .Crespo Almagro.
39. _José E. Atela Cueto.
40. Francisco Barceló Domingo.
41 Torcuato Ruiz Cruz.
42. José A. Martín Espinosa.
43 José Lavandeira Estévez.
44. Juan A. Fernández Cruz.
45 Alfonso Cáceres Marín.
46. José A. 'González Jiménez.
47 José Larrey Vila.
48 Salvador juncosa Ayala.
49. José R. Arrillaga Almandoz.
50. José Mora Manjón.
51. José Frutos Soler.
52. Idelfonso Santos Sánchez.
53. José María Lamoche Aguilera.54 Jaime Miralles Lladó.
55 Manuel D. Lahuerta Azpeitia.
6. Miguel Ibáñez Herrada.
57, José L. Romero Calo.
o
•
58. Aurelio Alvarez Fernández.
59. José M. Caneda Cacabelos.
60. Miguel J. Leyva Leyva.
61. Benjamín Bejarano Madroñal.
62. Francisco Sáez García.
63. José Dono Iglesias.
64. Manuel A. González González.
65. Manuel Martínez- Díaz.
66. Avelino Cousillas Neira.
67. Joaquín Huerta Fernández.
68. Jesús Ramos Moreira.
69. Juan J. Sanjuán Recalde.
70. Angel A.. Climent Fernández.
ESCRIBIENTES
1. José Roig Torne.
2. Enrique Palomera Ferrán.
3. Pedro A. Baqués Gotdia.
4: Francisco Bisquert Calafat.
5. Manuel Vigo Anido.
6. José Vallés Ros.
7. Jorge Casagrán Pujol.
8. Salvador Estal Villalba.
9. Agustín A. Grau Vidal.
10. Angel 'Mateo Argente.
11. Francisco Blasco Sempere.
12. Ramón F. Valer° .Cavero.
13. Adelino Durán Rivas.
14. Pedro M. Pena .Casal.
15. Manuel Olmo Bravo.
16. José I. Orra Sanz.
17. José Sanjaume Viñas.
18. Manuel Ey-reos Fernández.
19. Luis Gómez Ramírez.
20. José María Pressegue Farre.
21. Pedro López Vizcaíno.
22. Juan V. Martín Martín.
23. Luis M. Grimaldo Hernández.
24. José R. Llamosa Mínguez.
25. José Vera Mariscal.
26. José L. Pájaro Docampo.
27. Vicente García Pérez.
28. José F. Uriarte Ascasíba'r.
29. Francisco García Bodón.
30. José I. Menchaca Cortés.
31. Andrés Pérez Tudo.
32. José Rúa Fernández.
33. Emilio Rivas Montes.
34. José de los Reyes Fuentes.
35. José J. García Zapata.
36. Adolfo L. Otero Pena.
37. José L. Otero Rubianes.
38. Ediberto Begoña Oríie.
39. Francisco Gros Lanuza.
40. Rafael Medina Sánchez.
41. Luis Suárez Moro.
42. Juan R. González Torreblanca.
43. Jorge Moro Martín.
44. Juan L. Loinaz Huarte.
45. Manuel Santana Lara.
46. Ignacio García de Sosa.
4•7. Fernando Varela Muiño.
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48. Juan A. Haro Alcalá.
49. José Marchena Díaz.
50. Juan Martínez Alvarez.
51. Anastasio Cuenca Bermúdez.
52. Roberto Cajiga Rodríguez.
53. Fernando Pacheco Díaz.
54. José L. Martínez García.
55. Andrés Esteiro Vilar.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Palmiola Muntané.
2. Ernesto Gómez Carbonell.
3. José Antonio García Tubio.
4. Antonio Maestre Gonzálvez.
5. Efreín Suárez González.
6. Luis Rítis Estrada.
7. Manuel Pino Fernández.
8. Carlos López Rodríguez.
9. Manuel Castell Juan.
10. Francisco C. Jiménez Aguilera.
11. losé Cortizas Fernández.
12. Cristóbal Rodríguez López.
13. Juan Barnáu_ Pagés.
14. Manuel Torres Vidal.
15. Francisco Planas Lax.
16. Rafael Gervilla Gervilla.
17. José M. Das-wani Jiménez.
18. j'osé Luis Loureira Quintiana.
BUCEADORES AYUDANTES
1. León Huerta Bosch.
2. Oscar Vadri Bullo.
3. Fernando Rodríguez Pérez.
4. José Vives Barba.
5. Agustín Rubio Martín.
6. Antonio Sánchez Vibora.
7. Juan Gibert Pérez.
8. Antonio de Haro Ruiz.
9. Javier Tomey Abedul.
10. Rafael Ortega Jiménez.
11. Eduardo López Carmona.
12. Ricardo Espifteira Bonome.
BUZOS AYUDANTES
1. Daniel Aixela Sala.
9. 1VIanuel Grobas Alonso.
3. José G. Alonso García.
4. Jesús F. Gómez Quintas.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael Luna Pérez.
2. Juan L. Garitaonandía Adán.
3. Doroteo González Cruz.
4. Juan Bravo Rodríguez.
BARBEROS
1. Antonio Carabantes Fernández.
9. Manuel Sánchez Rodríguez.
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3. José María Jiménez Valdivieso.
4. Juan Reinosa Sánchez.
5. Ramón Piñeiro Pirieiro.
6. José Lestón Lustre.
7. Antonio 'Camino Cano.
8. Carlos Navarro Protóns.
9. José Mora Torrecasada.
10. José María Vázquez Salgueiro.
11. Carmelo Peyro Cayú.
12. Jorge Miró 'Catalá.
13.. [osé E. Pardo Urrea.
14. Manuel Labrador Camacho.
15. Emilio J. Pérez Zomba.
16. fosé María Martínez Martínez.
17. 'Carlos Ortiz Pérez.
18. Gerardo Peixoto Verdeal.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Samuel Vida! García.
9. Ba.silio Díaz López.
3. Juan J. Pérez Pérez.
4. José M. Pérez Doval.
5. Ramón Martínez Ramos.
6. Damián Asorey Mella
7. José Sánchez Ponsa.
8. .I-osé Muñoz Celdrán.
9. Angel Díaz Alfonso.
10. Vicente García Quirós.
11. Salvador López Fernández.
12. José Tardá Coma.
13. Carlos Ruiz García.
14. Francisco Carbonell Durán.
15. .ruan Peleglrín Calleja.
16. José Aparicio Alcober.
17. rosé A. Pernas Riola.
18. 'Francisco Alemany Pi.
19. José A. Costas Ventura.
20. 'Ramón Sopena Lizcano.
21. Juan jover Lillo.
22. José A. Marco García.
23. José Rioboo Valera.
24. José María García Torralvo.
25. Manuel A. García Rodríguez.
26. Angel Delgado Gázquez.
27. José j. Bernabéu García.
28. José Luis López Sánchez.
29. Juan Serrano Jiménez
30. Juan I. Jiménez Espejo.
31. Antonio Gámez Pérez.
32. Leovig-ildo Leyva Sánchez.
33. Francisco Mejías Ruiz.
34. Juan A. Román del Barco.
35. Juan Moreno Delgado.
36. Antonio Ordóñez Herrera.
37. Luis Sánchez Egea.
38. Juan Cañete Román.
39. José A. Outeiral Oliveira.
40. Eutiquio Benito Rovira.
41. Alfredo Brea Fernández.
42. Isidro Coletas Tifiena.
43. Francisco Ruiz García.
44. Antonio Jerez Martínez.
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45. Baldomero Huertas Hernández.
46. Federico Coria Gómez.
47. Tomás Rubio Mateos.
48. Víctor F. Ramírez Salgueró.
49. 'rosé L. Uclés Expósito.
50. 'Manuel Arenas Rodríguez.
51 Francisco Hierro Blanco.
51 Rafael 'Contreras Rodríguez.
53, Antonio Vera Velenzuela.
54. Antonio Barneto Medina.
55, Adalherto Moyano Avila.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exanos. Sres. ...
res. ...
liTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 325/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se nombra Pr9fesor de la Plana
Mayor del CIAF al Capitán de Intendencia don José
Luis Barbastro -Estrán, a partir del día 8 de octubre
último, en relevo del de su mismo empleo don Rafael
e Dueñas Montero.
Madrid, 3 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
Número 252.
Resolución núm. 326/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — A propuesta del Presidente de la
Junta de Educación Física y Deportes de la Zona
Marítima del Estrecho, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada, se nombra Encargado de la
EducacIón Física del buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa al Teniente de Intendencia don José Luis Mar
tínez Palomo, a partir del día 28 de septiembre úl
timo.
Madrid, 31 de octubre de 1973:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
anuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reválida de Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. 1.368/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, para el que fue nombrado alumno por la Resolu
ción delegada número 1.013/73 de la Jefatura del De
partamento de Personal (D. O. núm. 179), se reva
lida la aptitud de Buceador de Combate, por los pe
ríodos que se indican, al personal que a continuación
se relaciona :
Madrid, 31 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Comandante de Infantería de Marina don Manuel Gavi
ra Pérez de Vargas
Teniente de Navío don Benigno Rodríguez González
Teniente de Navío don José L. Rodríguez González
Capitán de Infantería de Marina don Julio García Paláu.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco J. Her
nández Moreno ... "' *** "'
Capitán de Infantería (Ejército de Tierra) don Inocen
cio Pozas Pérez
... "' "'
Fecha de
antigüedad
del curso
Período en que se revalida
Desde Hasta
8 junio
17 diciembre
17
13
1963
1966
junio 1967
junio 1970
14 junio 1969
14 junio 1969
20
20
20
20
20
20
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
20
20
20
20
20
20
octubre 1976
octubre 1976
octubre 1976
octubre 1976
octubre 1976
octubre 1976
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Marinería.
Baja.
Resolución delegada núm. 1.369/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Con arreglo a
lo dispuesto en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Cabo segundo Alumno Especialista Es
cribiente Andrés Domínguez Fernández, el cual de
berá continuar al servicio de la Armada como Mari
nero de segunda hasta dejar extinguido su compromi
so adquirido.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
LXvi
Resolución núm. 1.365/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—De conformidad COn loinformado por la Intervención dé este Departamentode Personal y lo propuesto por la Sección Econá
mica del mismo Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Reglamentación de Trabajo de per.
sonal civil no funcionario, Decreto número 2.51
de 1967 (D. O. núm. 247), y disposiciones comple.mentarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Matrona ...
Delineante ... • • •
Of. 3.° (Redes) ...
Mayordomo de 2.a...
Delineante de 1.a ...
Encargado ... • • • • • •
Mozo de Clínica ..
Of. 1.° Admtvo. .
Limpiadora ... .
Odontólogo ... .
Limpiadora ...
• • • •
•
Mozo de Clínica ..
Lavandera ...
Página 3.036.
• • •
Doña Emilia Abeledo Paz ...
D. Luis Alcaraz Hernández ... .
D. Ramón Alvarez García ... .
D. José Ateca Garay ... . • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Luis Ayala García ... .
D. Francisco Baizán Bocalandro .
D. José Valles Gázquez
Doña Catalina Barceló Azcona ...
• • • • •
• • • • • •
Doña Josefa Benítez Márquez ... .
D. Esteban Bueno Frías ... . • • • • • • •
Doña María Teresa Callejón Rodríguez ...
D. Francisco Carrillo Guillén ... .
Doña Ana María Cerezo Pérez ... .
• • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.291,50
1.625,00
1.170,00
2.304,00
1.300,00
975,00
2.511,00
1.530,00
837,00
1.557,00
558,00
558,00
558,00
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
LXVI
•••••••
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Empleos o clases
Analista de 1.a ,
Of. 1.° Admtvo.
Oficial 3.° • • • • • •
Of. 1.° (Tall. Opt.).
Of. 1.° (Gruista)
Limpiadora ... . • • • • •
Of. 2.° (Artificiero).
Limpiadora ...
Mozo de Clínica ...
Guarda jurado
Delinenante Proyec.
Cocinera de 1.a .
Of. 1.° (Mecánico) ...
Encargado ...
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of, 2.° Admtvo.
Of. 2.° (Carpintero).
Dependiente Aux. ...
Oficial 3.°
...
Gobernanta
Matrona ...
• • • • • •
• o • •
Of. 1.° (Carpintero).
Mayordomo de 2.3
...
Of. 1.° (Ajustador).
Limpiadora ...
..•
Limpiadora ... .• •
Número 252.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Clavaín Carrillo ...
D. Miguel Coba González ...
D. Manuel Cosme Vidal ... .
D. Javier Crespo Murcia ... .
•
• • • • • • • • • • •
D. José María Diosdado Hernández ...
• • • • •
Doña María Angeles Fernández y López ...
D. Rafael Foncubierta Cuenca ...
Doña María Teresa García Fernández ...
D. Pedro García Mendoza ...
D. Manuel García Quirós ...
D. Laurentino García Rodríguez ... . • • • • • • • • • • •
Doña Magdalena Hernández Sánchez ... .•
D. José Inguanzo Roldán ...
D. Manuel Jiménez Moreno ... . • • • • • • • • • •
Doña María del C. Lazaga y Díaz-Sutil (1) ...
Doña María del C. Lazaga y Díaz-Sutil
Doña María del C. Lazaga y Díaz-Sutil
D. Juan López Ballester
D. Luis Alberto López Díaz (2) ... .
D. Fernando López Escámez .
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
Doña María del Carmen Luque Beira
Doña Ana María Mariscal Serrano ... .
D. Mariano Martín Escallón ••• .•
D. José Medina Serrano ... . • • • •
D. Rafael Mellado Lobato ... .
•
• •
•
• • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
Doña Margarita Mérida Martínez ... .
Doña Juana Miñarro García ...
Cantidad
mensual
Pesetas
650,00
2.448,00
1.170,00
2.700,00
1.500,00
279,00
1.477,50
279,00
558,00
558,00
1.650,00
864,00
300,00
2.925,00
509,80
595,00
892,50
2.068,50
1.477,50
585.00
325,00
1.722,00
300,00
288,00
2.700,00
279.00
279.00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 292,50
pesetas 'mensuales
cada uno ...
9 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 330,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 300,00
pesetas mensuales. 1
9 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 tirenio de 325,00
pesetasmensuales
4 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 300,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 288,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetasmensuales.
1 trienio de 279,00
Pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
diciembre 1973
diciembre 1973
diciembre 1973
diciembre 197.3
diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 noviembre 1973 -
1 diciembre 1973
1
1
1
diciembre 1973
diciembre 1973
diciembre 1973
julio 1972
abril 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
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Empleos o clases
Of. 2.° Admtvo.
Celador
... • • • • • • • • 11
Ingeniero Industrial.
Encargado ...
Encargado ...
Encargado ...
Encargado ...
Encargado ...
• •• • • •
• •• ••
•
Prof. Ens. Media ...
Almacenero ...
Encargado ...
Of. 2.° Zapatero ...
Mozo de Clínica ...
Limpiadora ...
Of. 1.° Admtvo.
Cuidadora ... • • • • • •
Miércoles, 7 de noviembre de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Muñoz-León y Alvarez Ossorio
D. Abdón Nacarino Andrada .
••• •
D. José Luis Orbe Cámara ... .
D. Manuel Otón Jiménez (3) .••
D. Manuel Otón Jiménez ... .
D. Manuel .0tón Jiménez ... .
D. Manuel Otón Jiménez ... .
D. Manuel Otón Jiménez ... . . . ..• ••
D. Jesús Pajares Rivas (4) .
D. Francisco de Asís Pecci Centeno
D. Antonio Pérez Cano (5) ...
D. Juan Pérez Verde (6) ... .
D. José Ponce Moreno ...
Doña Margarita Prieto Prieto ...
Doña Mercedes Ramírez Togores
• ••• •••
•
•••
•
•••
• ••• ••• ••
Doña Manuela Rodríguez Mourente .
Mayordomo de 2.* ... D. Baldomero Romero Atienza .
- Perito Montador ... D. Eloy Serrano Meca ... . . .
Jefe de 2.a Amtvo... Doña Eudoxia Villalobos Bray
Auxiliar Admtvo. .. D. José Vives García (7) .
• •••
•••
OBSERVACIONES:
--..-~•~1~11111M
(1) Se le conceden dos trienios, que, auque los ha perfec
cionado en 11 de noviembre de 1970, con arreglo a su anti
güedad de eventual de 11 de noviembre de 1964, no tiene
efectos hasta el 1 de julio de 1972, por ser dicha fecha la an
tigüedad que tiene como contratado con carácter fijo. La cuan
Cantidad
mensual
Pesetas
297,50
837,00
5.709,00
870,50
899,60
929,60
977,00
1.302,00
960,00
279,00
1.679,50
1.225,50
558,00
279,00
2.142,00
279,00
2.592,00
3.375,00
1.825,00
1.785,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 163,00
pesetas mensuales
cada uno y 1 de
218,50 pesetas ...
4 trienios de 163,00
pesetas mensuales
cada uno y 1 de
247,60 pesetas ..
4 trienios de 163,00
pesetas mensuales
cada uno y 1 de
277,60 pesetas ...
4 trienios de 163,00
pesetas mensuales
cada uno y 1 de
325,00 pesetas ...
4 trienios de 163,00
pesetas mensuales
cada uno y 2 de
325,00 pesetas ...
4 trienios de 240,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales
7 trienios de 193,5(
pesetas mensuales
cada uno y 1 de
325,00 pesetas ..
5 trienios de 186,00
pesetas mensuales
cada uno y 1 dc
295,50 pesetas .
2 trienios de 279,0(-
pesetas mensuale
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales
7 trienios de 306,0(
pesetas mensualeQ
cada uno ...
1 trienio de 279,0(
pesetas mensuales.
9 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 375,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 365.00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno
...
•
1
LXv]
Fecha en que debe
comenzar el abono
diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembre 1973
1 diciembru 1H7,
1
1
1
abril
abril
abril 1973
1 diciembre 1971
1 diciembre 1973
1_ diciembre 1973
1 diciembre 197
1 noviembre 197
1 diciembre 197
1 diciembre 197
1 diciembre 197
1, diciembre 197
1 diciembre 197
1 diciembre 197
1 diciembre 197
1 diciembre 197
3
1
3
3
tía fijada de 254,90 pesetas mensuales cada uno de dichos do;
trienios es la marcada por la Tabla de Salarios publicada en
el DIARIO OFICIAL número 120/72. Los mismos dos trienios
se le conceden a partir de 1 de abril de 1973 y en la cuantil
de 297,50 pesetas mensuales cada uno, con arreglo a la Tabla
de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
También se le conceden tres trienios de 297,50 pesetas men
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suales cada uno a partir
de su vencimiento de 1 de diciembre
de 1973, con arreglo a su citada antigüedad
de 11 de noviem
bre de 1964. La cuantía
es la fijada por la Tabla de Salarios
ublinda en el DIARIO OFICIAL número 127/73.P
(2) Se le .conceden dichos
cinco trienios en la cuantía de
Oficial segundo, por tener más de
veinticinco años de edad, y
con arreglo a lo dispuesto en el anexo 2 del grupo
IV de la
vigente Reglamentación de Trabajo.
(3) Por aplicacón de lo dispuesto en el apartado g)
del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para
el
personal no funcionario, se le reconocen
los cuatro trienios
e 163,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos
como Capataz_ Especialista, y con independencia de los que
perfeccione como Encargado, a cuya categoría ascendió
con
fecha 14 de septiembre de 1970, sirviéndole de abono la dife
rencia de tiempo desde el 1 de diciembre de 1967, en que
cumplió el cuarto trienio como Capataz Especialista, al 14 de
septiembre de 1970, en que ascendió a Encargado, o sea un
abono de dos años, nueve meses y 13 días, quedando su anti
güedad para concesión de nuevos trienios en 1. de diciembre
de 1967. Como consecuencia de lo anterior, se le reconocen
cuatro trienios de 163,00 pesetas mensuales cada uno, que
tenía como Capataz Especialista y uno que se le concede corno
Encargado a partir de 1 de diciembre de 1970 y en la cuantía
de 218,50 pesetas, con arreglo a la Tabla de Salarios publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 116/70. Igualmente se le
reconocen los cuatro trienios de 163,00 pesetas como Capataz
Especialista y 1 de 247,60 pesetas como Encargado, a partir
de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 114/71. También se le
reconocen los cuatro trienios de 163 pesetag" mensuales cada
uno como Capataz Especialista y uno como Encargado de
277,60 pesetas mensuales a partir de 1 de abril de 1972, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 120/72. Igualmente se le reconocen los cuatro
trienios de -163,00 pesetas mensuales cada uno y uno de 325,00
pesetas mensuales como Encargado, a partir de 1 de abril de
1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIA
RIO OFICIAL número 127/73. También se le reconocen los cua
tro trienios de 163,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía
como Capataz Especialista, y dos de 325 pesetas mensuales
cada uno, que ha perfeccionado como Encargado, a partir de
1 de diciembre de 1973, siendo dicha cuantía la fijada por la
Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 127/73. Se anula la concesión de cinco trienios de 218,50
pesetas mensuales cada uno, que a partir de 1 de diciembre
de 1970 le fueron concedidos por la Resolución de 30 de no
viembre de 1970 (D. a núm. 278). De las cantidades que debe
percibir por los trienios que se le conceden deberán deducírsle
las ya cobradas por los trienios que se le anulan.
(4) La cuantía fijada corresponde a las tres horas diarias
de clase como Profesor de Enseñanza Media y a la Tabla
de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 127/73.
(5) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los siete trienios de
1193,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos corno
1Oficial de prime-n, con independencia de los que perfeccione
comb Encargado, a cuya categoría ascendió con fecha 30 de
julio de 1971, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo
desde el 1 de diciembre de 1970, en que cumplió el séptimo
trienio como Oficial de primera, al 30 de julio de 1971, en
que ascendió a Encargado, o sea un abono de siete meses y
veintinueve días, quedando su antigüedad, para concesión de
nuevos trienios, en la de 1 de diciembre de 1970. Como conse
cuencia de lo anterior, se le reconocen los siete trienios de
193,50 pesetas mensualés cada uno, que tenía como Oficial pri
mero y uno que se le concede como Encargado á partir de
1 de diciembre de 1973 y en la cuantía de 325,00 pesetas men
suales, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
DIARIO OFICIAL número 127/73.
"(6) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los cinco trienios de
186,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía corno Oficial
tercero, y con independencia de los que perfeccione como Ofi
cial segundo, a cuya categoría ascendió con fecha 22 de enero
de 1973, sirviéndole de abono la diferencia de tiempo desde el
1 de noviembre de 1970, en que cumplió el quinto trienio como
Oficial tercero, al 22 de enero de 1973, en que ascendió a
Oficial segundo, o sea un abono de dos arios, dos meses y
veintiún días, quedando su antigüedad, para concesión de
nuevos trienios, en la de 1 de noviembre de 1970. Como conse
cuencia de lo anterior, se le reconocen los cinco trienios de
186,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía como Oficial
tercero, y uno que se le concede como Oficial segundo, a par
tir de 1 de noviembre de 1973 y en la cuantía de 295,50 pese
tas, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO
OFICIAL número 127/73.
(7) Se le reclaman dichos seis trienios en la cuantía co
rrespondiente a la de un Oficial segundo Administrativo, con
arreglo a lo determinado en el artículo 31 de la vigente Re
glamentación de Trabajo para el personal no funcionario, ya
que lleva más de cinco arios de servicios efectivos como Auxi
liar Administrativo.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
RE.SOLUCION de la Secretaría General Téc
nica sobre aplicación del artículo 32 del De
creto 801/1972, relativo a la ordenación de
la actividad de la Administración de Espa
ña en materia de Tratados Internacionales.
De conformidad con lo establecido en el artículo
32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a
la ordenación de la actividad de la Administración
de España en materia de Tratados Internacionales,
esta Secretaría General Técnica ha dispuesto la pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado, para gene
ral conocimiento, del texto sobre adhesiones, notifi
caciones, sucesiones, reservas, etc., por parte de ter
ceros Estados, en relación con Tratados de los que
España es parte, que a continuación se detalla :
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Aeronáutica.
Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves. La Haya, 16 de diciem
bre de 1970.
Agricultura y alimentacIón.
Convenio Internacional del trigo. Wáshington,
29 de marzo de 1971.
Asuntos consulares nacionales y pasaportes.
Convenio de Viena sobre Relaciones Consula
res. Viena, 24 de abril de 1973.
Derecho Internacional privado.
Convenio relativo a procedimiento civil. La Ha
ya, 1 de marzo de 1954.
Derechos humanos.
Convenio Internacional para la prevención y re
presión del crimen de genocidio. París, 9 de
diciembre de 1948.
•■•■■
Convenio Internacional para la eliminación de
toda forma de discriminación racial. Nueva
York, 7 de marzo de 1966,
..41~1~•~1
Ratificaciones.
Filipinas, 26 de marzo de 1973.
Ratificaciones.
LXV1
Luxemburgo, 25 de abril de 1973.
Bélgica, 27 de abril de 1973.
Adhesiones.
República del Vietnam, 10 de marzo de 1973.
Adhesiones.
Turquía, 23 de octubre de 1972.
En nota de 13 de octubre de 1972 dirigida al
Ministerio de Asuntos Exteriores de Holan
da (país depositario de la Convención) el Go
bierno de Turquía formuló la siguiente de
claración:
1. El Gobierno de la República de Turquía
declara su oposición a la utilización de los
métodos de notificación enumerados en el ar
tículo 6.° de la Convención. En todo caso, los
agentes diplomáticos o consulares podrán ha
cer notificaciones solamente a sus propios co
nacionales.
2. El Gobierno de la República de Turquía
reconoce a los agentes diplomáticos o consu
lares la facultad de ejecutar comisiones roga
torias, de acuerdo con el artículo 15 de la Con
venc/ón, solamente respecto a sus propios co
-nacionales.
Adhesiones.
República Democrática Alemana, 27 de marzo
de 1973.
En carta que acompaña al Instrumento de
Adhesión el Ministro de Asuntos Exteriores
del Gobierno de la República Democrática
Alemana formula las 'siguientes reservas:
(Traducción.) Con referencia al artículo IX:
"La República Democrática Alemana no se
considera vinculada por el artículo IX de la
Convención, que establece que las disputas
entre las partes contratantes relativas a la
interpretación, aplicación o ejecución de la
Convención deberán ser sometidas, a petición
de una de las partes en disputa, al Tribunal
Internacional de Justicia y declara en rela
ción a la jurisdicción del Tribunal Interna
cional de Justicia respecto a disputas sobre la
interpretación, aplicación o ejecución de la
Convención, que la postura de la República
Democrática Alemana es la de que en cada
caso individual el consentimiento-de todas las
partes afectadas en la disputa es necesario
para que cualquier cuestión en conflicto pue
da ser sometida para decisión al Tribunal In
ternacional de Justicia."
Con referencia al artículo XII: "La Repúbli
ca Democrática Alemana declara que no puede
aceptar las .disposiciones del artículo XII de
la Convención y considera que la Convención
debe extenderse también a territorios no so
metidos a régimen de autogobierno incluyendo
territorios bajo fideicomiso."
Adhesiones.
República Democrática Alemana, 27 de marzo
de 1973.
En carta que acompaña al Instrumento de
Adhesión:
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Miércoles, 7 de noviembre de 1973
Convenio relativo a la abolición de la esclavitud,
comercio de esclavos e instituciones y prácti
cas similares de esclavitud, suplementario del
firmado en Ginebra el 25 de septiembre de
1926, Ginebra, 7 de septiembre de 1956.
Convenio para mejorar la suerte de los heridos
y enfermos de las Fuerzas Armadas en cam
paña. Ginebra, 12 de agosto de 1949.
Convenio para mejorar la suerte de heridos y
enfermos y náufragos de las Fuerzas Arma
das en el mar. Ginebra, 12 de agosto de 1949.
Convenio relativo a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra. Ginebra, 12 de
agosto de 1949.
Convenio relatvo al trato de los prisioneros de
guerra. Ginebra, 12 de agosto de 1949.
Drogas.
Protocolo enmendando acuerdos, convenios y
protocolos sobre drogas narcóticas, firmados
en La Haya el 23 de enero de 1912, en Gine
bra el 11 de febrero de 1925, 19 de febrero
de 1925 y 13 de julio de 1931, en Bangkok
el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el
26 de junio de 1936. Nueva York, 11 de di
ciembre de 1946.
Protocolo que somete a fiscalización internacio
nal ciertas drogas no comprendidas en el Con
venio de 13 de julio de 1931 para limitar lafabricación y reglamentar la distribución de
los estupefacientes, modificado por el Proto
colo firmado en Lake Succes el 11 de diciem
bre de 1946. París, 19 de noviembre de 1948.
Número 252.
(Traducción.) El Ministro de Asuntos Exte
riores del Gobierno de la República Democrá
tica Alemana formuló las siguientes reservas:
(Traducción.) "El Gobierno de la República
Democrática Alemana no se considera con
arreglo al artículo 22 de la Convención, con
arreglo al cual cualquier disputa entre dos o
más Estados miembros respecto a la interpre
tación o aplicación de la Convención debe, a
petición de cualquiera de las partes en dispu
ta, ser sometido al Tribunal Internacional de
Justicia para decisión, y declara que en cada
caso individual el consentimiento de todas las
partes en dicha disputa es necesario para que
la misma sea sometida al Tribunal Interna
cional de Justicia."
La carta tiene también la declaración si
guiente:
(Traducción.) "La República Democrática
Alemana estima necesario declarar que el ar
tículo 17, párrafo primero, de la Convención
priva a cierto número de Estados de la opor
tunidad de llegar a ser miembros de la Con
vención. Como la Convención regula asuntos
que afectan a los intereses de todos los Es
tados, debe estar abierta a la participación de
todos los Estados cuyas políticas están inspi
radas en los propósitos y principios de la Car
ta de las Naciones Unidas:
"
Sucesiones.
Zambia : Notificada el 26 de marzo de 1973.
Adhesiones.
Swazilandia, 3 de agosto de 1973.
Adhesiones.
Swazilandia, 3 de agosto de 1973.
•
Adhesiones.
Swazilandia, 3 de agosto de 1973.
Adhesiones.
Swazilandia, 3 de agosto de 1973.
Sucesiones.
Zambia, 9 de abril de 1973.
Sucesiones.
Zambia, 9 de abril de 1973.
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Miércoles, 7 de noviembre de 1973
Convenio único de 1961 sobre estupefacientes.
Nuera York, 30 de marzo de 1961.
Economía, comercio, aduanas y cuestiones
financieras.
Convenio sobre nomenclattira para la clasifica
ción de mercancías en las- tarifas aduaneras.
Bruselas, 15 de diciembre de 1950.
Protocolo de enmienda del Convenio sobre la
nomenclatura para la clasificación de las mer
cancías en las tarifas aduaneras. Bruselas,
1 de julio de 1955.
Convenio estableciendo un Consejo de Coopera
ción aduanera y anejo. Bruselas, 15 de di
ciembre de 1950.
Convenio aduanero sobre el carnet ATA para
la admisión temporal de mercancías. Bruse
las, 6 de diciembre de 1961.
Convenio aduanero relativo a las facilidades con
cedidas para la importación de mercancías
destinadas a exposiciones, ferias, congresos,
etcétera. Bruselas, 8 de junio de 1961.
Convenio aduanero relativo a la importación
temporal de material profesional. Bruselas,
8 de junio de 1961.
Convenio aduanero relativo a la importación
temporal de material pedagógico. Bruselas,
8 de junio de 1970.
Educación, ciencia y cultura.
Acuerdo para la importación de objetos de ca
rácter educativo, científico o cultural. Nueva
York, 22 de novieMbre de 1950.
Estatutos del Centro Internacional de estudio
de los problemas técnicos de la conservación
y de la restauración de los bienes culturales.
París, 27 de abril de 1957.
Espacio.
Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre, incluso
la Luna y otros cuerpos celestes. Londres,
Moscú y Wáshington, 27 de enero de 1967.
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Ratificaciones.
Nicaragua, 21 de junio de 1973.
Adhesiones.
Laos, 22 de junio de 1973.
Arabia Saudita, 21 de abril de 1973.
Adhesiones.
Australia, 18 de abril de 1973.
Adhesiones.
Australia, 18 de abril de 1973.
Adhesiones.
República Popular de Bulgaria, 1 de
de 1973.
Arabia Saudita, 8 de mayo de 1973. .
Adhesiones.
República Democrática Popular de
2 de julio de 1973.
Japón, 1 de agosto de 1973.
Adhesiones.
Japón, 1 de agosto de 1973.
Adhesiones.
Japón, 1 de agosto de 1973.
Adhesiones.
Marruecos, 3 de agosto de 1973.
Sucesión.
Barbados, 13 de abril de 1973.
Adhesiones.
Argelia, 18 de enero de 1973.
Ratificaciones.
Chipre, 5 de julio de 1972.
Laos, 15 de enero de 1973.
Bélgica, 5 de marzo de 1973.
agosto
Argelia,
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Boletín Oficial del Estado
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(retirada reserva).
Boletín Oficial del Estado
número 176, de 24 de ju
lio de 1963.
Boletín Oficial del Estado
número 175, de 23 de ju
lio de 1963.
Boletín Oficial del Estado
número 307, de 23 de di
ciembre de 1972.
Boletín Oficial del Estado
número 69 de 9 de mar.
zo de 1956.
Boletín Oficial del Estado
número 159, de 4 de ju
lio de 1958.
Boletín. Oficial del Estado
número 30, de 4 de febre
ro de 1969.
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Acuerdo intergubernamental relativo a la Or
ganización internacional de telecomunicaciones
por satélite "Intelsat". Wáshington, 20 de
agosto de 1971.
Propiedad industrial e intelectual, patentes.
Convenio europeo sobre la clasificación interna
cional de patentes de invención. París, 19 de
diciembre de 1954.
Relaciones diplomáticas, privilegios e inmuni
dades.
Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáti
cas. Viena, 18 de abril de 1961.
Sanidad.
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud. Nueva York, 22 de julio de 1946.
Servicios postales.
Convenio Internacional de telecomunicaciones.Montreux, 12 de noviembre de 1965.
Turismo.
Protocolo adicional al Convenio sobre facilida
des aduaneras para el turismo relativo a laimportación de documentos y de material de
propaganda turística.
Ratificaciones.
Holanda, 23 de mayo de 1973.
(En el Instrumento de Ratificación
landa se señala que la ratificación se
"al reino en Europa, Surinan y las
Holandesas.")
Italia, 4 de junio de 1973.
Adhesiones.
Irak, 6 de junio de 1973.
Denuncias.
de Ho
extiende
Antillas
Dinamarca, 15 de junio de 1973.
(Registrada en la Secretaría General del Con
sejo de Europa el 5 de julio de 1973.)
Adhesiones.
República del Vietnam, 10 de mayo de 1973.
Ratificaciones.
Colombia, 5 de abril de 1973.
República Centroafricana, 19 de marzo de 1973.
Reservas.
Gran Bretaña.
"
Por carta dirigida al Secretario General de
la ONU de 16 de abril de 1973 y en relación
con el depósito del Instrumento de adhesión
a dicho Convenio por el Gobierno de la Re
pública Democrática Alemana, el Represen
tante • Permanente del Reino Unido en las Na
ciones Unidas, manifiesta lo siguiente:
"El Gobierno del Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte quiere hacer cons
tar que no considera la declaración relativa
al párrafo primero del artículo 11 de la Con
vención, formulada por la República Demo
crática Alemana en carta que acompaña a su
Instrumento de Adhesión, como modificativa
de ningún derecho u obligación bajo dicho
párrafo."
Aceptaciones.
República Democrática Alemana, 8 de mayode 1973.
República Democrática de Corea, 19 de mayode 1973.
Swazilandia, 16 de abril de 1973.
República del Vietnam, 12 de julio de 1973.
Adhesiones.
República Democrática Alemana, 3 de abril
de 1973.
Adhesiones.
Fidji, 31 de octubre de 1972.
El Instrumento de Adhesión contiene la siguiente reserva cuyo texto en inglés figura
a continuación :
Boletín Oficial del Estado
de 15 de septiembre de
1967.
Boletín Oficial del Estado
número 21, de 24 de ene
ro de 1968.
Boletín Oficial del Estado
número 116, de 15 de ma
yo de 1973.
Boletín Oficial del Estado
de 30 de octubre de 1967.
Boletín Oficial del Estado
número 300, de 16 de di
• ciembre de 1958.
"Fiji shall not be bound by article 2 cif the
Additional Protocol in so far as it refers to
unframed photographic enlargements ; but un
dertakes to allow the temporary duty and taxfree admission of these articles under the provisions applicable to article 3 of the Pro
tocol."
Madrid, 16 de octubre de 1973. El Secretario General Técnico, Enrique Thonias de Carranza.(Del B. O. del Estado núm. 261, pág. 21.000.)
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EDICTOS
(622)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez inestructor del expediente
número 439 de 1073, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Javier Deaño
Pouso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 20 de octubre de 1973.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(623)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 425 de 1973, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval 1\lilitar de Francisco Míguens Du
rán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 20 de octubre de 1973.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tonléks
Martínez Vázquez.
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(624)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan.tería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 448 de 1973, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima de Daniel váz.
quez García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res.
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 20 .de octubre de 1973.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tal
Martínez Vázquez.
(621)1
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan.
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 426 de 1973, instruido por pérdida del
nombramiento de Conductor de Embarcaciones de
Recreo de Bernardo Rivero de Aguilar y Portela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res.
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 20 de octubre de 1973.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
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